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て鉄やニッケルの多いもので、 Mμ fij ft と呼ばれ
ています。白萩隕鉄には、 1号と 2 号があり、 1















第 l 図：白萩 1号9員鉄で造った流星刀（短刀）
日木は世界でも有数の火山国で、地球上の活火
























一方で、ほぼ E1 本の中心にある高1.1.J については、
地虚のない！如！だとよくいわれます。これは本当で
しょうか？

























第 4 図 ：人工水晶の結晶
たとえば、石は固いものと思っている方、グニ
ャグニャと曲がる石もあるんですよ ！ また、白
い石だと息って兒ていたら、突然赤や緑に輝き出
す石もあるんです。そのほか、天然の磁石になっ
ていてクリ ップや釘をすいつける石や、美しい音
を出す石などもあります。
このほか、立山辿蛭や黒部峡谷をヘリコプター
で撮影した映像をみたり、鐘乳洞の中を歩くコー
ナーやプレート運動の原因を考えるコーナーもあ
ります。
この特別展では、たくさんの珍しい体験をして、
たくさんの珍 しい物を見て、まさに生きた地球の
姿を実感できるように工夫 しました。
芙しく静かな地球、激しく 怒り狂った地球、ど
ちらも本当の地球の姿なのです。あなたも地球の
さまざまな姿を探検しに米ませんか ？
（あかはね ひさただ
科学文化センタ ー諄l"l 学芸員）
